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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻳﻜﻲ از ﺣﻴﻄﻪ ﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳـﻌﻪ 
اﺳﺖ ﻛﻪ در ﭼﻨﺪ دﻫﻪ اﺧﻴﺮ ﺷﻴﻮه ﻫﺎي ﻧﻮﻳﻨﻲ را ﺑـﺮاي 
ﻧﻤﺎﻳـﺪ و در اﻳـﻦ ﻣﻴـﺎن  ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﻬﺘﺮ ﭘﺰﺷﻜﺎن اراﺋﻪ ﻣﻲ
داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﻣﻮﻇﻒ اﻧﺪ ﺑﺮاي ﺗﺮﺑﻴﺖ داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕـﺎﻧﻲ 
و ارﺗﻘـﺎي  ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮاي ﭘﻴﺶ ﮔﻴﺮي، درﻣـﺎن ﻛﻪ 
ﻫـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده  ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ از اﻳﻦ ﺷﻴﻮه
ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﻳـﺎددﻫﻲ و ﻫﺎي  ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ، ﺷﻴﻮه در .ﻛﻨﻨﺪ
از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻄﻠﻖ ﻣﻌﻠﻢ ﺑﻪ ﺳـﻮي ﻣﺸـﺎرﻛﺖ ﻓﺮاﮔﻴـﺮ در 
ﻣﺘﻜـﻲ ﺑـﺮ  آﻣـﻮزشِ . ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻬﺖ داده اﺳﺖ ﻳﺎدﮔﻴﺮي
ﻫـﺪف دﻳﮕـﺮ  ﺛﺎﺑـﺖ،  ﻣﺤﺘﻮا و ﻣﻮﺿـﻮﻋﺎت  اﻧﺘﻘﺎل ﺻﺮف
ﺑﻴﺶ از ﻫﻤﻪ ﻣﻮرد ﭽﻪ ﻧﻴﺴﺖ، آﻧ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰان آﻣﻮزﺷﻲ
اﻳـﻦ  .اﺳـﺖ « ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﻳـﺎدﮔﺮﻓﺘﻦ »اﺳﺖ  ﻧﻴﺎز
 ﻣﻮﺿﻮع ﻛﻪ روح ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﺪاوم را ﺷـﻜﻞ ﻣـﻲ دﻫـﺪ، 
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﻣﻜﺎن ﺳﺎزﮔﺎري ﻓـﺮد را ﺑـﺎ دﮔﺮﮔـﻮﻧﻲ ﻫـﺎي 
  . ﺳﺮﻳﻊ آﻳﻨﺪه ﻣﻤﻜﻦ ﺳﺎزد
ﻫ ــﺎي ﺳ ــﻨﺘﻲ در آﻣ ــﺎده ﻧﻤ ــﻮدن ﺣﺮﻓ ــﻪ اي  روش 
ﺑﺎ ﻧﺎرﺳﺎﻳﻲ ﻫﺎي زﻳﺎدي ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
ﻧﻴـﺎز ﻣﺒـﺮم ﮔـﺮوه ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﺑـﻪ داﻧـﺶ روز ﻛـﻪ ﺧـﻮد 
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻃﻼﻋﺎت وﺳﻴﻌﻲ را ﺷﺎﻣﻞ ﺷـﺪه و از ﻗـﺪرت 
ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﺸﺮ ﭘﺎ را ﻓﺮاﺗﺮ ﻣﻲ ﮔﺬارد، ﺑﺎﻳـﺪ از روش ﻫـﺎ و 
ﺷﻴﻮه ﻫـﺎي آﻣﻮزﺷـﻲ ﻛـﻪ ﻗـﺎدر ﺑﺎﺷـﺪ داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن را 
ل و ﺧﻮدآﻣﻮز، ﺧﻮد راﻫﺒﺮ و ﺑﺮﺧﻮردار از ﻗﺪرت اﺳـﺘﺪﻻ 
اﻣﺎ ﺷﻮاﻫﺪ ﺣـﺎﻛﻲ از . ﻗﻀﺎوت ﺑﺎر آورده، اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﺪ
آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻠﻲ رﻏﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻗﺎﺑـﻞ ﻣﻼﺣﻈـﻪ در 
زﻣﻴﻨـﻪ ﺑﻬﺒـﻮد و ارﺗﻘـﺎ در آﻣـﻮزش ﭘﺰﺷـﻜﻲ، ﺿـﻌﻒ و 
ﺑـﻪ ﻫﻤـﻴﻦ . ﻛﺎﺳﺘﻲ ﻫﺎﻳﻲ در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص وﺟﻮد دارد
ﻟﺤـﺎظ ﺑـﻴﻦ آﻣـﻮزش ﭘﺰﺷـﻜﻲ و اﻧﺘﻈـﺎرات ﺷـﻐﻠﻲ از 
  (. 1) دﭘﺰﺷﻜﺎن ﺟﻮان، ﻓﺎﺻﻠﻪ آﺷﻜﺎري وﺟﻮد دار
در اﻳـﻦ راﺳـﺘﺎ روش ﻫـﺎي ﻧـﻮﻳﻦ ﻧﻈـﺮي و ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ 
ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺗﻌﺎﻣﻞ اﺳﺘﺎد و داﻧﺸﺠﻮ ﻛـﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨـﺪ ﻣﻮﺟـﺐ 
اﻟﻌﻤﺮ و ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﺧـﻮدراﻫﺒﺮ و  ارﺗﻘﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﺎدام
  و ﻣﺘﺨﺼﺺ داﺧﻠﻲ، ﮔﺮوه آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ، داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻳﺮان، اﺳﺘﺎد :ﺳﻴﺪ ﻛﺎﻣﺮان ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ ﻋﺮﺑﺸﺎﻫﻲ دﻛﺘﺮ
  moc.liamg@43baratlos .ﺗﻬﺮان، اﻳﺮان 
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  ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺧﻮد راﻫﺒﺮ در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺰﺷﻜﻲ
  ﭼﻜﻴﺪه
ﻓﺮدي ﻣﺴﺎﻟﻪ اي ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ ﺑﺮاي ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ و ﻣﻬـﺎرت ﻫـﺎي ﻳـﺎدﮔﻴﺮي در ﺣﺮﻓﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻫﺪاﻳﺖ و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺗﺠﺎرب ﻳﺎدﮔﻴﺮي  :ﻫﺪف و زﻣﻴﻨﻪ
در ارﺗﺒـﺎط اﻧـﺪ در ﺣﺮﻓـﻪ ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﺑﺴـﻴﺎر ﻣﻬـﻢ  )gninraeL gnoL-efiL( ﻛﻪ ﺑﺎ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﺎدام اﻟﻌﻤﺮ)sllikS gninraeL detceriD-fleS(  ﺧﻮدراﻫﺒﺮ
ﻓﻪ اي ﺷﺎن ﻛﻤﻚ ﺷﺎﻳﺎﻧﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﻫﺎي ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد دررﺷﺪ ﺷﺨﺼﻲ و ﺣﺮ ﻫﺎ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﻛﺴﺐ داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرت و ﻧﮕﺮش ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﻣﻬﺎرت
. ﺷـﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎزي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺮاي ﻛﺴﺐ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﻻزم ﺑﺮاي ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺧﻮدراﻫﺒﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻜﻲ از اﻫﺪاف ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻮرﻳﻜﻮﻟـﻮم ﻫـﺎي آﻣﻮزﺷـﻲ ﺑﺎ  .ﻛﺮد
ﭘﺰﺷﻜﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ، ﻓﻴﺰﻳﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي،ﻛﺎرآﻣﻮزي رﺷﺘﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺧﻮد راﻫﺒ
  .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬـﺮان ﺑـﺎ ( ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ، ﻓﻴﺰﻳﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي، ﻛﺎرآﻣﻮزي) ﻧﻔﺮ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺰﺷﻜﻲ 281در  ﻣﻘﻄﻌﻲ -اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ: ﻛﺎر روش
آﻧـﺎﻟﻴﺰ  ﻣﺴـﺘﻘﻞ  Tزﻣﻮن آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ، آﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  و91SSPS ﻧﺮم اﻓﺰارﻛﻤﻚ  داده ﻫﺎ ﺑﺎ. ﻓﻴﺸﺮ اﺟﺮا ﺷﺪ آﻣﺎدﮔﻲ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺧﻮد راﻫﺒﺮاﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ 
  .ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪﻧﺪ و آﻣﺎره ﻛﻮﻫﻦ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ
  .ﺑﻮد( 54/2 ± 6/04)و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻬﺎرت ﺧﻮدﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ( 06/6±6/54)ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻬﺎرت ﺧﻮدﻛﻨﺘﺮﻟﻲ  :ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣـﻲ رﺳـﺪ ﭼﮕـﻮﻧﮕﻲ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﻳـﺎدﮔﻴﺮي و ﺑﺎﻻﺗﺮ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪ، اﻣـﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎ، داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  ﻣﻬﺎرت ﺧﻮدﻛﻨﺘﺮﻟﻲاﮔﺮ ﭼﻪ : ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ
 ﺛﺮ ﺑﺮاي ﺗﺒﺪﻳﻞ داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن ﺑـﻪ ﻓﺮاﮔﻴـﺮان ﻣـﺎدام ﺆﮔﺎﻣﻲ ﻣﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎﻳﺪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي درﺳﻲ و ﻳﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻓﻮق ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﻮد ﺗﺎ  ﻣﻬﺎرت
  .ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﻮدراﻫﺒﺮ اﻟﻌﻤﺮ
   
  .ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي، ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺧﻮدراﻫﺒﺮ، داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺰﺷﻜﻲ :ﻫﺎ ﺪواژهﻴﻛﻠ
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ارﺗﻘﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎي ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴـﺮي ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ و 
در ﻧﻬﺎﻳﺖ ارﺗﻘﺎي ﻛﻴﻔﻴـﺖ اراﺋـﻪ ﺧـﺪﻣﺎت درﻣـﺎﻧﻲ در 
. وري ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ درﻣﺎﻧﻲ ﺷـﻮﻧﺪ، ﺿـﺮ -ﻣﺤﻴﻂ آﻣﻮزﺷﻲ
 راﻳﺞ ﺗﺮﻳﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺧﻮدراﻫﺒﺮ ﺑﻪ وﺳـﻴﻠﻪ ﻧـﻮﻟﺰ 
ﺑـﺎ ﻛﻤـﻚ ﻳـﺎ  ﻓﺮاﮔﻴـﺮان ": اﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ اراﻳﻪ ﺷﺪه اﺳـﺖ 
 ﺑﺪون ﻛﻤﻚ دﻳﮕﺮان ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي،
 ،اﻧﺴـﺎﻧﻲ و ﻏﻴﺮاﻧﺴـﺎﻧﻲ  ﻣﻨﺎﺑﻊ  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﻫﺪاف، ﺪوﻳﻦﺗ
و ارزﻳ ـﺎﺑﻲ  راﻫﺒﺮدﻫـﺎي ﻳ ـﺎدﮔﻴﺮياﻧﺘﺨـﺎب و اﺟـﺮاي 
 ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧـﺪﮔﺎن . اﺑﺘﻜﺎر ﻋﻤﻞ دارﻧـﺪ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي 
 ﻣﺴﺘﻘﻞ، ﺧﻮد ﺳﺎﻋﻲ، ﺧﻮداﻧﮕﻴﺨﺘﻪ، اﻓﺮادي ﺧﻮدراﻫﺒﺮ،
  (.2) "ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺤﻮر ﻫﺪف و ﺧﻮدﺑﺎور ﻣﻨﻀﺒﻂ،
ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﺮده ﻛﻪ روش ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺣـﻞ  وﻳﻠﻴﺎم
ﻣﺴﺎﻟﻪ، ﺑﺪون ﻛﺴﺐ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺧﻮد راﻫﺒـﺮ 
ﻘـﺎي ﻣﻬـﺎرت ﻫـﺎي ارﺗ(. 3) ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣﺤﻘـﻖ ﺷـﻮد 
ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺧﻮدراﻫﺒﺮ در ﻃﻮل ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺣﺮﻓﻪ اي ﻳﻜﻲ از 
اﻫﺪاف روش ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﺒﺘﻨـﻲ ﺑﺮﺣـﻞ ﻣﺴـﺎﻟﻪ ﮔـﺰارش 
ﺷﺪه اﺳـﺖ، ﻫﻤـﺎن ﻃـﻮر ﻛـﻪ اﻳـﻦ روش در ﻛﺴـﺐ و 
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮﺛﺮ داﻧﺶ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻛﻨـﺪ آن 
 -6اي آﻣـﺎده ﻣـﻲ ﻧﻤﺎﻳـﺪ  ﻫﺎ را ﺑـﺮاي زﻧـﺪﮔﻲ ﺣﺮﻓـﻪ 
اﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑـﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﻳﮕﺮي ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ ﻛﻪ د
روش ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻟﻪ آﻣﻮزش دﻳﺪه اﻧـﺪ، 
آﻣﺎدﮔﻲ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﺧـﻮدراﻫﺒﺮ در اﻳﺸـﺎن 
 (. 8و7) اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﺷﺶ ﻣﻬـﺎرت ﺑـﺮاي ﺧـﻮد راﻫﺒـﺮ ﺷـﺪن ﻳـﺎدﮔﻴﺮي 
ﺧ ــﻮد ارزﻳ ــﺎﺑﻲ از ﻧﻴﺎزﻫ ــﺎي : ﭘﻴﺸ ــﻨﻬﺎد ﺷ ــﺪه اﺳ ــﺖ 
 ﻳﺎدﮔﻴﺮي، ارزﺷﻴﺎﺑﻲ از ﺧﻮد و دﻳﮕﺮان، درون اﻧﺪﻳﺸـﻲ 
، ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ اﻃﻼﻋـﺎت، ﺗﻔﻜـﺮ اﻧﺘﻘـﺎدي، ارزﻳـﺎﺑﻲ (ﺗﺎﻣﻞ)
اﻧﺘﻘﺎدي ﻛﻪ ﻫﺮﻳﻚ از اﻳﻦ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻛﺎرﺑﺮد 
ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ واﺑﺴﺘﻪ اﻧـﺪ و داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن در ﻳـﻚ 
زﻣﺎن ﺑﺮاي ﻫﺪاﻳﺖ وﻛﻨﺘـﺮل ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﺧـﻮد ﻫﻤـﻪ ﻳـﺎ 
(. 9-31) ﺑﺮﻧـﺪ  ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از اﻳﻦ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ
ﻮﻟﻴﺖ ﺑﻴﺸـﺘﺮي ﺑـﺮاي ﺑـﻪ اﺳﺎﺗﻴﺪ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨـﻪ ﻣﺴـﺌ 
ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻓﺮاﮔﻴﺮان در ﺑـﻪ ﻛـﺎرﮔﻴﺮي 
ﻣﻮﺛﺮ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺧﻮدراﻫﺒﺮ از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﺠـﺎد 
  . و ﺣﻔﻆ ارﺗﺒﺎط ﮔﺮوﻫﻲ ﻣﻨﻈﻢ دارﻧﺪ
 detceriD-fleS(راﻫﺒـﺮ  ﻣﻘﻴـﺎس ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﺧـﻮد
ﻳﻚ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد  (elacS ssenidaeR gninraeL
ﮔـﺎﮔﻠﻴﻠﻤﻴﻨﻮ اﻇﻬﺎري ﺑﺎ ﻃﻴﻒ ﻟﻴﻜﺮت اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳـﻂ 
اﻳـﻦ اﺑ ـﺰار ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ اي از (. 4) ﺗـﺪوﻳﻦ ﺷـﺪه اﺳـﺖ
ﻫﺎﻳﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ آﻣـﺎدﮔﻲ  ﻫﺎ و وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎ، ﻣﻬﺎرت ﻧﮕﺮش
ﻛﻨﻮﻧﻲ ﻓﺮد، ﺑﺮاي ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﺧـﻮد را ﺷـﺎﻣﻞ 
ﻣﻘﻴـﺎس ﻳـﺎدﮔﻴﺮي  .ﮔﻮﻳـﻪ اﺳـﺖ  79ﺷﻮد و داراي  ﻣﻲ
ﻓﻴﺸﺮ و ﻫﻤﻜﺎران در اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳـﻚ ﺟـﺎﻳﮕﺰﻳﻦ در 
دراﻫﺒﺮي در ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻘﻴﺎس آﻣﺎدﮔﻲ ﺑﺮاي ﺧـﻮ 
ﭼـﺮا ﻛـﻪ از زﻣـﺎن ﺗـﺪوﻳﻦ . ﮔـﺎﮔﻠﻴﻠﻤﻴﻨﻮ ﺗـﺪوﻳﻦ ﺷـﺪ
ﻣﻘﻴﺎس ﮔﺎﮔﻠﻴﻠﻤﻴﻨﻮ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻋـﺎﻣﻠﻲ و ﺳـﺎزه 
ﻫﺎي زﻳﺮ ﺑﻨﺎﻳﻲ ﻧﻈﺮي آن ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﻣﻌﻨـﺎداري ﻣـﻮرد 
ﺟﻮرﺟﻴـﺖ و (. 5) ﻣﺪاﻗـﻪ و اﻧﺘﻘـﺎد ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ 
در آﻣﺮﻳﻜﺎ در ﭘﮋوﻫﺸـﻲ ﺑـﺎ  8991ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل 
ن آﻣـﺎدﮔﻲ ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﺧـﻮدراﻫﺒﺮ ﻫﺪف ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻣﻴـﺰا 
و ﺷﺎﻧﺎ و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ  (6)داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺳﺎل ﺳﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ 
آﻳﺎ ﻣﻴﺰان آﻣﺎدﮔﻲ ﺧﻮد راﻫﺒﺮي »در ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺑﺎ ﻫﺪف 
در ﻳﺎدﮔﻴﺮي داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن در ﻃـﻮل زﻣـﺎن ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﻣـﻲ 
، از ﭘﺮﺳـﺶ ﻧﺎﻣـﻪ ﮔـﺎﮔﻠﻴﻠﻤﻴﻨﻮ و ﻧـﺎدي و  ( 7)« ﻛﻨﺪ؟
درك داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن » ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان 
و دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ از ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺧﻮدراﻫﺒﺮ و راﺑﻄﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ 
، از ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﻓﻴﺸﺮ ﺑـﺮاي «آن ﺑﺎ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻓﺮدي
ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان آﻣﺎدﮔﻲ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺧﻮدراﻫﺒﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
  .اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدﻧﺪ
آﮔﺎﻫﻲ ﻓﺮاﮔﻴـﺮان از ﺳـﻄﺢ ﺧـﻮدراﻫﺒﺮ ﺑـﻮدن ﺧـﻮد 
  : ﻣﻨﺎﻓﻌﻲ ﻫﻢ ﺑﺮاي ﺧﻮد و ﻫﻢ اﺳﺎﺗﻴﺪ دارد
ﻓﺮاﮔﻴﺮاﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﻳـﺎدﮔﻴﺮي .  1
ﺧﻮدراﻫﺒﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﺳـﻄﺢ ﺧـﻮدراﻫﺒﺮ 
ﺑﻮدن آن ﻫﺎ در ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺑﻠﻜﻪ اﻳـﻦ 
ﻓﺮﺻﺖ را ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ دﻳـﺪ ﺧـﻮد را ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ 
ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﺧـﻮدراﻫﺒﺮ اﻓـﺰاﻳﺶ دﻫﻨـﺪ و درك ﺑﻬﺘـﺮ از 
ﺑـﺮاي  ﻣﻔﻬﻮم ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺧﻮدراﻫﺒﺮ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ، ﻛـﻪ 
ارﺗﻘﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺧﻮدراﻫﺒﺮ و ﻣـﺎدام اﻟﻌﻤـﺮ و ﻣﺴـﺘﻘﻞ 
  . ﺑﻮدن در ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺿﺮوري اﺳﺖ
اﺳﺎﺗﻴﺪ ﺑـﺎ آﮔـﺎﻫﻲ از ﺳـﻄﺢ ﺧـﻮدراﻫﺒﺮ ﺑـﻮدن و . 2
 seicneicifeD( )gninraelﻛﻤﺒﻮدﻫـ ــﺎي ﻳـ ــﺎدﮔﻴﺮي 
ﻓﺮاﮔﻴﺮان، ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻳﺸﺎن را از واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدن در 
زﻫـﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻮدن ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔـﺮﻓﺘﻦ ﻧﻴﺎ 
  . ﻓﺮدي ﺷﺎن ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪ
ﻟﺬا اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑـﺎ ﻫـﺪف ﺑﺮرﺳـﻲ وﺿـﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟـﻮد 
ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺧﻮد راﻫﺒﺮ داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن ﻣﻘـﺎﻃﻊ 
ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ، ﻓﻴﺰﻳﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي،ﻛـﺎرآﻣﻮزي رﺷـﺘﻪ ﭘﺰﺷـﻜﻲ، 
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬـﺮان، ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺳـﺶ 
  .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻓﻴﺸﺮ )SRLDS(  ﻧﺎﻣﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺧﻮدراﻫﺒﺮ
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   ﻛﺎرروش 
ﻣﻘﻄﻌﻲ در ﺳﺎل ﺗﺤﺼـﻴﻠﻲ  -اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ
 09در ﺑـﺎزه زﻣـﺎﻧﻲ ﺑﻬﻤـﻦ و اﺳـﻔﻨﺪ  0931-1931
ﻧﻔ ــﺮ از  032ﺟﺎﻣﻌ ــﻪ ﻣ ــﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ . اﺟ ــﺮا ﺷ ــﺪ 
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن رﺷﺘﻪ ﭘﺰﺷـﻜﻲ داﻧﺸـﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ 
ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از . ﺗﻬﺮان ﺑﻮدﻧﺪ
ﻃﺒﻘـﻪ اي از ﻣﻘـﺎﻃﻊ  -روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴـﺮي ﺗﺼـﺎدﻓﻲ 
ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ، ﻓﻴﺰﻳﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي، ﻛـﺎرآﻣﻮزي و ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده 
% 59ﺟﺪول ﻛﺮﺟﺴﻲ و ﻣﻮرﮔﺎن و ﺳـﻄﺢ اﻃﻤﻴﻨـﺎن 
اﺑـﺰار ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﭘﺮﺳـﺶ ﻧﺎﻣـﻪ . اﻧﺘﺨﺎب ﺷـﺪﻧﺪ 
اﻳﻦ ﭘﺮﺳـﺶ . ﻓﻴﺸﺮ ﺑﻮد آﻣﺎدﮔﻲ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺧﻮدراﻫﺒﺮ
ﮔﻮﻳﻪ ﺑﺎ ﻃﻴﻒ ﻟﻴﻜﺮت ﭘﻨﺞ درﺟـﻪ اي  04 ﻧﺎﻣﻪ داراي
اﺳـﺖ ﻛـﻪ ( 1=ﺎﻣﻼً ﻣﺨـﺎﻟﻔﻢ ﺗﺎ ﻛ ـ 5= ﻛﺎﻣﻼً ﻣﻮاﻓﻘﻢ) 
ﻣﻴﺰان آﻣﺎدﮔﻲ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺧﻮدراﻫﺒﺮ را در ﺳﻪ ﺣﻴﻄـﻪ 
   ، رﻏﺒــﺖ ﺑــﻪ ﻳــﺎدﮔﻴﺮي (ﮔﻮﻳــﻪ51)ﺧــﻮدﻛﻨﺘﺮﻟﻲ 
وﺧﻮدﻣــﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ( ﮔﻮﻳــﻪ31) )nrael ot eriseD(
ﻣﻘﻴـﺎس ﻓﻴﺸـﺮ و . اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﻛﻨـﺪ ( ﮔﻮﻳﻪ21)
ﻫﻤﻜﺎران در اﻳﺮان ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺎدي و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳـﺎل 
ﺪ و رواﻳـﻲ و ﺑـﻪ ﻓﺎرﺳـﻲ ﺗﺮﺟﻤـﻪ ﺷـ 6831-7831
ﭘﺎﻳ ـﺎﻳﻲ آن ﺑ ـﺎ اﺟـﺮا در ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﭘﺰﺷـﻜﻲ و دﻧ ـﺪان 
رواﻳﻲ ﺳﺎزه ﺑﻪ روش . ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﻮرد ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺗﺎﻳﻴﺪي ﻣﻄﻠﻮب ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳـﺖ و 
ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس ﺑﻪ روش آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﺮاي ﻛﻞ 
، 0/87 ، زﻳ ــﺮ ﻣﻘﻴ ــﺎس ﺧﻮدﻣ ــﺪﻳﺮﻳﺘﻲ 0/28آزﻣ ــﻮن
ﺑـﻪ  0/06 و ﺧـﻮدﻛﻨﺘﺮﻟﻲ 0/17 رﻏﺒﺖ ﺑـﻪ ﻳـﺎدﮔﻴﺮي 
ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻧﻤـﺮه ﻛـﻞ (. 6) دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ
 491و  101ﻛﺴﺐ ﺷﺪه در اﻳﻦ آزﻣﻮن ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ 
ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻄﻠـﻮب ﮔـﺰارش ﺷـﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ . اﺳﺖ
ﭘﺮﺳــﺶ . ﻣــﻲ ﺑﺎﺷــﺪ 051/55ﻓﻴﺸــﺮ و ﻫﻤﻜ ــﺎران، 
ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣـﺎري  032ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﻀﻮري ﻣﻴﺎن  ﻧﺎﻣﻪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﺪ؛ ﻣﺪت ﭘﺎﺳـﺦ ﮔـﻮﻳﻲ ﺑـﻪ ﭘﺮﺳـﺶ 
ﻗﻴﻘﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪ، در اﻳـﻦ ﻣـﺪت د 02ﻧﺎﻣﻪ 
ﭘﺮﺳـﺶ  281اﺑﻬﺎﻣﺎت داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺮﻃـﺮف ﮔﺮدﻳـﺪ؛ 
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﺎﻣﻞ و ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮﮔﺸﺖ %( 97) ﻧﺎﻣﻪ
ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺳﻦ و ﻣﻌـﺪل داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن در ﺳـﻪ . داده ﺷﺪ
ﺷـﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن در اﻳـﻦ . دﺳﺘﻪ رﺗﺒﻪ ﺑﻨـﺪي ﺷـﺪ 
ﻮﻫﺶ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺷـﺮﻛﺖ در ﻛﺎرﮔـﺎه ﻫـﺎي آﻣﻮزﺷـﻲ  ﭘﮋ
ﺎدﮔﻴﺮي ﻣﺒﺘﻨـﻲ ﺑـﺮ ﺣـﻞ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺧﻮدراﻫﺒﺮ ﻳـﺎ ﻳ ـ
ﻣﺴﺎﻟﻪ، ﻛﻪ ﺳـﺒﺐ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣﻬـﺎرت ﻫـﺎي ﻳـﺎدﮔﻴﺮي 
  . ﺧﻮدراﻫﺒﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد را ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ
ﻫـﺎ در دو ﺳـﻄﺢ ﺗﻮﺻـﻴﻔﻲ و  ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده
در . اﻧﺠﺎم ﺷـﺪ  91SSPSاﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار 
ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ داده ﻫـﺎ از ﺷـﺎﺧﺺ ﻫـﺎي 
ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ، ﻓﺮاواﻧـﻲ، درﺻـﺪ، اﻧﺤـﺮاف ) آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ
و در ﺗﺠﺰﻳ ــﻪ و ﺗﺤﻠﻴ ــﻞ ( ﻣﻌﻴ ــﺎر، ﻛﻤﻴﻨ ــﻪ، ﺑﻴﺸ ــﻴﻨﻪ 
 ﻣﺴﺘﻘﻞ و آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ Tاﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻲ ﻧﻴﺰ از آزﻣﻮن 
  .در ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺧﻮد راﻫﺒﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن "ﺧﻮدﻛﻨﺘﺮﻟﻲ"ﮔﻮﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﺎرت  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ، اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر و رﺗﺒﻪ - 1ﺟﺪول 
 رﺗﺒﻪ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر *ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻳﻪ
 1  0/67 4/13181.ﺗﻮﻗﻊ زﻳﺎدي از ﺧﻮدم دارم
 2  0/26 4/82281.ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲ دﻫﻢ اﻫﺪاف ام را ﺧﻮدم ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻢ
 3  0/16 4/12281 .ﻫﺴﺘﻢﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮ 
 4  0/08 4/12281.ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻫﺎ  و ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎﻳﻢ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺧﻮدم اﺳﺖ
 5  0/76 4/61281.ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲ دﻫﻢ اﻫﺪاف ﻳﺎدﮔﻴﺮﻳﻢ را ﺧﻮدم ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻢ
 6  0/46 4/41281 .دوﺳﺖ دارم ﺷﺨﺼﺎً ﺑﺮاي ﺧﻮدم ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﮕﻴﺮم
 7  0/77 4/31281 .ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻓﺮدي ﻣﻦ ﺑﺎﻻ اﺳﺖ
 8  0/77 4/30181 .ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻫﺴﺘﻢ ﻛﻪ  ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻫﺎي ﺑﺎﻻﻳﻲ دارم
 9  0/07 3/79871.ﻋﻤﻠﻜﺮدم را ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻢ
 01  0/67 3/59181 .ﻣﻨﻄﻘﻲ ﻫﺴﺘﻢ
 11  0/47 3/39181.ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻳﺎﻓﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز را دارم
 21  0/87 3/29281.ﻛﻨﻢﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲ دﻫﻢ ﻣﻼك ﻫﺎي ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮدم را ﺧﻮدم ﺗﻌﻴﻴﻦ
 31  1/50 3/78181 **.ﻛﻨﺘﺮل زﻧﺪﮔﻲ ﺷﺨﺼﻲ ام در دﺳﺘﻢ ﻧﻴﺴﺖ
 41  0/27 3/58281 .از ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎي ﻓﺮدي ﺧﻮد آﮔﺎﻫﻢ
 51  0/78 3/97181 .ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﻤﺮﻛﺰ روي ﻣﺴﺎﺋﻞ را دارم
   0/24 4/50 ﻛﻞ
 ﻃﻴﻒ ﻣﻌﻜﻮس**ﻛﺎﻣﻼ ًﻣﻮاﻓﻘﻢ :5ﻣﻮاﻓﻘﻢ،:4ﻧﻈﺮم،ﺑﻲ:3ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ،: 2 ﻛﺎﻣﻼ ًﻣﺨﺎﻟﻔﻢ،: 1* 
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اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ؛ ( AVONA yaW enO)ﻳﻚ ﻃﺮﻓـﻪ 
ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻧﺪازه ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎ ﺑـﺮ روي 
، آﻣﺎره ﻛﻮﻫﻦ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗـﺮار tﻣﻌﻨﺎداري آزﻣﻮن 
اﻳﻦ آﻣﺎره اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ اﮔـﺮ . ﮔﺮﻓﺖ
ﺑﺎﺷﺪ اﻧﺪازه ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻧـﺪك، ﺑـﻴﻦ  0/2ﻛﻤﺘﺮ از  dﻣﻘﺪار 
اﻧﺪازه ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﺑﻴﺸـﺘﺮ از  0/5ﺗﺎ  0/2
ﺗﻤـﺎم  (.8) اﻧﺪازه ﺗﺎﺛﻴﺮ زﻳﺎد را ﻧﺸﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ  0/5
از ﻧﻈـﺮ آﻣـﺎري ﻣﻌﻨـﻲ دار در ﻧﻈـﺮ  ≤p0/50ﻣـﻮارد 
  . ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
  
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
  اي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎنﻫﺎي ﺷﺨﺼﻲ و ﺣﺮﻓﻪوﻳﮋﮔﻲ
ﻧﻔـﺮ 621) ﻧﻔـﺮ  281ر اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ د
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ را ﺗﺸـﻜﻴﻞ ( ﻧﻔﺮ ﭘﺴﺮ 65دﺧﺘﺮ، 
آﻧﻜـﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ در ﺳـﻪ ﻣﻘﻄـﻊ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ . دادﻧﺪ
ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣـﻮرد ﭘـﮋوﻫﺶ 
 66از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳـﻪ، ( درﺻﺪ73/9) ﻧﻔﺮ 96
 74از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻓﻴﺰﻳﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي،( درﺻﺪ 63/3) ﻧﻔﺮ
. از داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن ﻛـﺎرآﻣﻮزي ﺑﻮدﻧـﺪ ( درﺻﺪ52/8) ﻧﻔﺮ
اﻛﺜـﺮاً )ﺳـﺎل  22±1/57ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻨﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
  .در ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺧﻮد راﻫﺒﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن "رﻏﺒﺖ ﺑﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي"ﮔﻮﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﺎرت  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ، اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر و رﺗﺒﻪ - 2ﺟﺪول 
 رﺗﺒﻪ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  *ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪادﮔﻮﻳﻪ
 1  0/95  4/33 181.از ﻳﺎدﮔﻴﺮي اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺪﻳﺪ ﻟﺬت ﻣﻲ ﺑﺮم
 2  0/16  4/92 281 .ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺪﻳﺪ را ﻓﺮا ﺑﮕﻴﺮم
 3  0/17  4/22 181 .ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺎر ﺧﻮدم ﻫﺴﺘﻢﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ 
 4  0/77  4/21 281 .ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺮاي ﻣﻦ ﻳﻚ ﺿﺮورت اﺳﺖ
 5  0/47  4/80 281  ﻧﻴﺎز دارم ﻛﻪ ﺑﺪاﻧﻢ ﭼﺮا؟
 6  0/39  4/30 281  **. از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺘﻨﻔﺮم
 7  0/46  4/20 871  .دوﺳﺖ دارم ﻗﺒﻞ از ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي، واﻗﻌﻴﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ را ﺑﺮرﺳﻲ و ﻧﺘﺎﻳﺞ را ﺟﻤﻊ آوري ﻣﻲ ﻛﻨﻢ
 8  0/08  3/19 081 .وﻗﺘﻲ ﻣﺸﻜﻠﻲ ﭘﻴﺶ ﻣﻲ آﻳﺪ ﻛﻪ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻢ آﻧﺮا ﺣﻞ ﻛﻨﻢ، از دﻳﮕﺮان ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻢ
 9  0/09  3/98 281.ﻟﺬت ﻣﻲ ﺑﺮم (ﺑﺮﺧﻮرد اﻓﻜﺎر) از ﭼﺎﻟﺶ
 01  0/18  3/58 181 .ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻲ ﻛﻨﻢ(ﮔﺸﺎده) ﺑﺎز در ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﻜﺎر ﺟﺪﻳﺪ،
 11  0/87  3/48 971 .از اﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺗﻢ درس ﻣﻲ ﮔﻴﺮم
 21  0/08  3/08 081 .ﺑﺎ ﻧﻘﺎدي، اﻳﺪه ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ را ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻢ
 31  0/88  3/25 081 .ﻣﻦ ﺑﻄﻮر ﻣﻨﻈﻢ ﻳﺎد ﻣﻲ ﮔﻴﺮم
   0/14  3/89 
  ﻛﺎﻣﻼ ًﻣﻮاﻓﻘﻢ: 5ﻣﻮاﻓﻘﻢ،: 4ﻧﻈﺮم، ﺑﻲ: 3ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ،: 2ﻛﺎﻣﻼ ًﻣﺨﺎﻟﻔﻢ،: 1* 
  
  .در ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺧﻮد راﻫﺒﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن "ﺧﻮد ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ"ﮔﻮﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﺎرت  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ، اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر و رﺗﺒﻪ - 3ﺟﺪول 
 رﺗﺒﻪ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  *ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻳﻪ
 1  0/97  4/91 181 .ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲ دﻫﻢ ﺷﺨﺼﺎً در ﻣﻮرد ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺧﻮدم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻛﻨﻢ
 2  0/86  4/31 181 .ﻛﺎرﻫﺎﻳﻢ را اﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪي ﻣﻲ ﻛﻨﻢ
 3  0/07  3/89 181 .ام اﻋﺘﻤﺎد ﻛﺮدﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺮاي ﭘﻴﺸﺒﺮد ﻳﺎدﮔﻴﺮي
 4  0/28  3/79 181 .اﻧﻀﺒﺎط و ﺗﺎدﻳﺐ ﻣﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮدم اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد
 5  0/28  3/59 181 .ﻣﻦ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻣﺸﻜﻼﺗﻢ را ﺣﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻢ
 6  0/07  3/29 281 .ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻳﺎﻓﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺧﻮدم را دارم
 7  0/08  3/18 971 .روش ﻣﻨﺪ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻢ
 8  0/58  3/16 181 .ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮﺧﻮردارم از ﻣﻬﺎرت
 9  0/98  3/75 181 .زﻣﺎن ﻫﺎي ﻣﻌﻴﻨﻲ را ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺨﺼﻲ اﺧﺘﺼﺎص داده ام
 01  1/31  3/15 281  **. ﻣﻦ ﺑﻲ ﻧﻈﻢ ﻫﺴﺘﻢ
 11  0/79  3/64 281 **.ﻣﻦ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و اداره وﻗﺘﻢ ﺿﻌﻴﻒ ﻫﺴﺘﻢ
 21  1/10  3/82 081 .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎﻧﻲ دﻗﻴﻘﻲ دارم
   0/25  3/87  ﻛﻞ
  ﻃﻴﻒ ﻣﻌﻜﻮس* *                 ﻛﺎﻣﻼ ًﻣﻮاﻓﻘﻢ: 5ﻣﻮاﻓﻘﻢ،: 4ﻧﻈﺮم، ﺑﻲ: 3ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ،: 2ﻛﺎﻣﻼ ًﻣﺨﺎﻟﻔﻢ،: 1* 
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ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ . ﺑـﻮد( ﺳـﺎل 22 ﺗـﺎ 91در ﮔـﺮوه ﺳـﻨﻲ 
 22-52ﻓﺮاواﻧﻲ را داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دﺧﺘﺮ، در ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ 
ﺳﺎل و در ﻣﻘﻄﻊ ﻓﻴﺰﻳﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي ﺑﻪ ﺧـﻮد اﺧﺘﺼـﺎص 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻌﺪل از زﻣﺎن آﻏﺎز ﺑـﻪ ﺗﺤﺼـﻴﻞ ﺗـﺎ . دادﻧﺪ
ﻛﻤﻴﻨﻪ ) 61/32±1/02ﭘﺎﻳﺎن ﺗﺮم ﺟﺎري داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
  . ﺑﻮد( 81/07و  31/03و ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
  
  اﺑﺰار ﭘﮋوﻫﺶﭘﺎﻳﺎﻳﻲ و رواﻳﻲ 
در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ، ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ ﭘﺮﺳـﺶ ﻧﺎﻣـﻪ ﻳـﺎدﮔﻴﺮي 
ﺧﻮدراﻫﺒﺮ ﺑﻪ روش آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﺮاي ﻛﻞ آزﻣـﻮن 
، رﻏﺒـﺖ ﺑـﻪ 0/58، زﻳﺮ ﻣﻘﻴﺎس ﺧﻮدﻣـﺪﻳﺮﻳﺘﻲ 0/29
  .ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ 0/48و ﺧﻮدﻛﻨﺘﺮﻟﻲ 0/87ﻳﺎدﮔﻴﺮي 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻬﺎرت ﻫـﺎي ﺳـﻪ ﮔﺎﻧـﻪ 
ز ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﺧـﻮد راﻫﺒـﺮ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺑـﻪ دﺳـﺖ آﻣـﺪه ا 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﺸﺎن داد ﻣﻬﺎرت ﺧﻮدﻛﻨﺘﺮﻟﻲ داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن 
ﺑـﻮد ﻛـﻪ از ﻧﻈﺮاﻣﺘﻴـﺎز در ﺟﺎﻳﮕـﺎه اول  06/6±6/54
 5/5ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻬﺎرت رﻏﺒﺖ ﺑـﻪ ﻳـﺎدﮔﻴﺮي . ﻗﺮار دارد
در ﺟﺎﻳﮕــ ــﺎه دوم و ﻣﻴــ ــﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻬــ ــﺎرت  15/6±
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﭘـﺎﻳﻴﻦ  54/2 ±6/04ﺧﻮدﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ 
ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣـﺪه . ﺟﺎﻳﮕﺎه را دارد ﺗﺮﻳﻦ
از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻬﺎرت ﻫـﺎي ﺳـﻪ ﮔﺎﻧـﻪ داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن ﺑـﺮ 
ﺣﺴﺐ رﺗﺒﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺧﻮد ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن 
ﺑﻮد ﻛﻪ از ﻧﻈـﺮ رﺗﺒـﻪ در ﺟﺎﻳﮕـﺎه اول  4/50 ±0/24
 ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻬـﺎرت رﻏﺒـﺖ ﺑـﻪ ﻳـﺎدﮔﻴﺮي. ﻗـﺮار دارد
در رﺗﺒﻪ دوم و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻬﺎرت ﺧـﻮد  3/89 ±0/14
ﺗﺮﻳﻦ  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ 3/87 ±0/25ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ 
  (.1-3ﺟﺪول ) رﺗﺒﻪ را دارد
  
 ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﺧـﻮد 
  راﻫﺒﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺟﻨﺴﻴﺖ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎ آزﻣـﻮن 
ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ ﺑـﻴﻦ ﺟﻨﺴـﻴﺖ و ﻣﻬـﺎرت  ﻣﺴﺘﻘﻞ t
 5ﺧﻮدﻣ ــﺪﻳﺮﻳﺘﻲ اﺧ ــﺘﻼف ﻣﻌﻨ ــﻲ داري در ﺳ ــﻄﺢ 
ﺑـﻪ ﻋﺒـﺎرﺗﻲ دﻳﮕـﺮ، (. p=0/810)رد درﺻﺪ وﺟـﻮد دا 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ  64/8±5/82داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺴﺮ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
از  44/4±6/17داﻧﺸ ــﺠﻮﻳﺎن دﺧﺘ ــﺮ ﺑ ــﺎ ﻣﻴ ــﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﺑ ــﻴﻦ . ﻣﻬ ــﺎرت ﺧﻮدﻣ ــﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺑﻬﺘ ــﺮي ﺑﺮﺧﻮردارﻧ ــﺪ 
ﺟﻨﺴﻴﺖ و ﻣﻬﺎرت ﻫـﺎي ﺧـﻮدﻛﻨﺘﺮﻟﻲ و رﻏﺒـﺖ ﺑـﻪ 
ﺑـﻪ ﻋﺒـﺎرﺗﻲ . ﻳﺎدﮔﻴﺮي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻳﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪ
ﻫـﺎي ﺗـﺎﺛﻴﺮي در ﻣﻬـﺎرت دﻳﮕﺮ ﺟﻨﺴﻴﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
ﺑ ـﻴﻦ . ﺧـﻮدﻛﻨﺘﺮﻟﻲ و رﻏﺒـﺖ ﺑ ـﻪ ﻳ ـﺎدﮔﻴﺮي ﻧ ـﺪارد 
ﺟﻨﺴﻴﺖ و ﻧﻤﺮه ﻛﻞ ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﺧـﻮدراﻫﺒﺮ اﺧـﺘﻼف 
درﺻـ ــﺪ وﺟـ ــﻮد دارد  5ﻣﻌﻨـ ــﻲ داري در ﺳـ ــﻄﺢ 
و داﻧﺸـ ــﺠﻮﻳﺎن ﭘﺴـ ــﺮ ﺑـ ــﺎ ﻣﻴـ ــﺎﻧﮕﻴﻦ (. =p0/30)
ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن دﺧﺘـﺮ ﺑـﺎ  161/2±21/59
از ﻣﻬـ ــﺎرت ﻳـ ــﺎدﮔﻴﺮي  551/7±61/09 ﻣﻴـ ــﺎﻧﮕﻴﻦ
ﻫـﻢ ﭼﻨـﻴﻦ ﺑـﺮاي . ﺘـﺮي ﺑﺮﺧﻮردارﻧـﺪﺧـﻮدراﻫﺒﺮ ﺑﻬ
از  tﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻧﺪازه ﮔﺮوه ﻫـﺎ ﺑـﺮ روي ﻣﻌﻨـﺎداري 
اﻳﻦ آﻣﺎره اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮ . آﻣﺎره ﻛﻮﻫﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ﺑﺎﺷـﺪ اﻧـﺪازه  0/2ﻛﻤﺘﺮ از  dﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ اﮔﺮ ﻣﻘﺪار 
اﻧﺪازه ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺘﻮﺳـﻂ و  0/5ﺗﺎ  0/2ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻧﺪك، ﺑﻴﻦ 
را ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ  اﻧﺪازه ﺗﺎﺛﻴﺮ زﻳﺎد 0/5ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
 در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه. دﻫﺪ
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻬﺎرت ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺧـﻮدراﻫﺒﺮ ﺑـﺮ 
ﺣﺴﺐ ﺟﻨﺴﻴﺖ، ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻧﺪازه ﮔﺮوه ﻫﺎ ﺑـﺮ ﻣﻌﻨـﺎداري 
  (.4ﺟﺪول)در ﺳﻄﺢ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ  tآزﻣﻮن 
  
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻬﺎرت ﻫـﺎي ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﺧـﻮد راﻫﺒـﺮ 
 داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از ﻧﻈﺮ ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن آﻣـﺎري آﻧـﺎﻟﻴﺰ وارﻳـﺎﻧﺲ ﻳـﻚ ﺑﺎ 
ﻃﺮﻓﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺧـﻮدراﻫﺒﺮ و 
اﺑﻌﺎد آن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼـﻴﻠﻲ ﭘﺮداﺧﺘـﻪ ﺷـﺪ و 
 .(=n281)راﻫﺒﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺟﻨﺴﻴﺖ  ﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺧﻮدﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻬﺎرت - 4ﺟﺪول 
 eulav ps’nehoC  T  (=n621)زن  (=n65)ﻣﺮد   ﻣﻬﺎرت
  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  -  0/631  1/94  6/07 06/31 5/47 16/76 ﺧﻮدﻛﻨﺘﺮﻟﻲ
  0/4  0/810  2/83*  6/17 44/34 5/82 64/58 ﺧﻮد ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ
  -  0/570  1/87  5/28 15/31 4/07 25/17 رﻏﺒﺖ ﺑﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي
  0/43  0/30  2/81*  61/09 551/07 21/59 161/52  ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺧﻮدراﻫﺒﺮ
  
  (.=n281)ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺧﻮدراﻫﺒﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از ﻧﻈﺮ ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ  - 5ﺟﺪول 
 ؟؟؟؟؟؟؟
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ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧـﻪ ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـﺎداري ﺑـﻴﻦ 
ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺧﻮدراﻫﺒﺮ و ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼـﻴﻠﻲ 
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد وﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آﻣﺎدﮔﻲ ﻳﺎدﮔﻴﺮي 
ﻮدراﻫﺒﺮ در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻘﻄـﻊ ﻓﻴﺰﻳﻮﭘـﺎﺗﻮﻟﻮژي ﺑـﺎ ﺧ
  (.5ﺟﺪول) ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 061/1±61/90ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  
  و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮيﺑﺤﺚ 
ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺧﻮدراﻫﺒﺮ در ﺣـﻮزه 
آﻣـﻮزش، ﻫـﺪف از اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺑﺮرﺳـﻲ وﺿـﻌﻴﺖ 
ﻣﻮﺟ ــﻮد ﻣﻬ ــﺎرت ﻫ ــﺎي ﻳ ــﺎدﮔﻴﺮي ﺧ ــﻮدراﻫﺒﺮ در 
 ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﭘـﮋوﻫﺶ ﻧﺸـﺎن . داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻮد
ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ  داد
و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ( 06/6±6/54) ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮدﻛﻨﺘﺮﻟﻲ
( 54/2 ± 6/04)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﺧﻮدﻣـﺪﻳﺮﻳﺘﻲ 
ﺑﻮد، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨـﺎداري 
ﺑـﻴﻦ ﻣﻬـﺎرت ﻫـﺎي ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﺧـﻮدراﻫﺒﺮ و ﻣﻘﻄـﻊ 
ﺗﺤﺼـﻴﻠﻲ داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن وﺟـﻮد ﻧﺪاﺷـﺖ و ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ 
ﻲ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺧﻮدراﻫﺒﺮ در داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن ﻣﻘﻄـﻊ آﻣﺎدﮔ
ﻣﺸـﺎﻫﺪه  061/1±61/90ﻓﻴﺰﻳﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳـﺪ ﺷـﺮوع دوره ﭘـﻴﺶ ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ و . ﺷﺪ
ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎر ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﮕﻴﺰه در داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن 
ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑـﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ . اﻳﻦ ﻣﻘﻄﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻧﺎدي و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ ارﺗﺒـﺎط آﻣـﺎدﮔﻲ 
دراﻫﺒﺮي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺰﺷﻜﻲ و دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷـﻜﻲ ﺑـﺎ ﺧﻮ
ﺳﻦ، ﺟـﻨﺲ، ) ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻓﺮدي
( ﻣﻌ ــﺪل دﻳ ــﭙﻠﻢ و داﻧﺸــﮕﺎﻫﻲ و ﻧﻤ ــﺮه ﻋﻠ ــﻮم ﭘﺎﻳ ــﻪ 
( 9) ﭘﺮداﺧﺘﻨ ــﺪ و ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ آﻧﺘ ــﻮﻧﻲ ﺟ ــﻲ ﻓﺮﻳﺰﺑ ــﻲ 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ذﻛﺮ ﺷﺪه ﻧﻴـﺰ ارﺗﺒـﺎط . ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ اﺳﺖ
ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻴﻦ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺧﻮدراﻫﺒﺮ و ﻣﻘﻄـﻊ ﺗﺤﺼـﻴﻠﻲ 
ﻃﺮﻓﻲ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـﺎدار در از . ﻳﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دوره ﻛﺎرآﻣﻮزي ﺑﺎ ﻗﺒـﻞ از 
  آن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺆﻳﺪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي 
دوره ﻋﻤﻠﻲ اداﻣﻪ ي ﺳﺒﻚ و روش ﻗﺒﻞ از اﻳﻦ دوره 
اﺳﺖ و اﺳـﺘﺮاﺗﮋي ﻫـﺎي آﻣﻮزﺷـﻲ ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﭼﻨـﺪاﻧﻲ 
   (.9) ﻧﻜﺮده اﺳﺖ
ﺑـﻪ ﻛﺴـﺐ  آﻣﺎدﮔﻲ ﺑﺮاي ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺧﻮد راﻫﺒﺮ ﻧﻴﺎز
اﻳﻦ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ وﺳـﻴﻌﻲ . ﻣﻬﺎرت ﻫﺎﻳﻲ دارد
ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺑـﻪ ﺳـﻪ دﺳـﺘﻪ ﺗﻘﺴـﻴﻢ ﺑﻨـﺪي ﺷـﻮﻧﺪ، 
  (.01) ﻋﺎﻃﻔﻲ، ﻫﻮﺷﻲ و ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ
ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﻋﺎﻃﻔﻲ، ﻧﮕﺮش ﻫـﺎي ﺿـﺮوري ﺑـﺮاي 
ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛـﻪ روي ﺗﻤﺎﻳـﻞ ﻓﺮاﮔﻴـﺮان ﺑـﺮاي 
ﻣﺸﺎرﻛﺖ، ﺗﻮﺟﻪ و واﻛﻨﺶ ﺑﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي، ارزﺷـﻲ ﻛـﻪ 
ﻴﺮي ﻗﺎﻳـﻞ ﻫﺴـﺘﻨﺪ و در آن ﻫﺎ ﺑـﺮاي ﻓﺮﺻـﺖ ﻳـﺎدﮔ 
ﻧﻬﺎﻳﺖ اﻧﮕﻴﺰش آن ﻫﺎ ﺑﺮاي اداﻣﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻲ 
اﺑﺘﻜﺎر ﻋﻤﻞ ﺑﺮاي ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺧﻮدراﻫﺒﺮ ﺑﺴـﻴﺎر . ﮔﺬارد
ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﺑﺘﻜﺎر ﻋﻤﻞ ﻣﻲ . ﺿﺮوري اﺳﺖ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻬـﺎرت ﻫـﺎي ﻧﮕﺮﺷـﻲ ﻳـﺎ ﻋـﺎﻃﻔﻲ ﻃﺒﻘـﻪ 
ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﻋﺎﻃﻔﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﺮاي . ﺑﻨﺪي ﺷﻮﻧﺪ
ﺎت، ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ و اوﻟﻮﻳـﺖ ﺑﻨـﺪي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻃﻼﻋ
ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑـﺮ اﺳـﺎس ارزش ﻳـﺎ 
اﻫﻤﻴ ــﺖ، ﺗﻌﻴ ــﻴﻦ ارزش ﻳ ــﻚ ﻓﺮﺻــﺖ، ﺗﻤﺎﻳ ــﻞ ﺑ ــﻪ 
اﺳــﺘﻔﺎده از ﻓﺮﺻــﺖ ﻫــﺎي ﻳــﺎدﮔﻴﺮي و ﺗﺒــﺪﻳﻞ 
ﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑـﻪ ﻓﻠﺴـﻔﻪ ﻳـﺎدﮔﻴﺮي  ﻓﺮﺻﺖ
  . ﺷﺨﺼﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﻫﻮﺷﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮاﮔﻴﺮان ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب 
ﻣﻮﺿ ــﻮﻋﺎت ﻳ ــﺎدﮔﻴﺮي، ﻣﺸ ــﺎرﻛﺖ ﺑ ــﺎ ﻣﻮﺿ ــﻮﻋﺎت 
ﻳﺎدﮔﻴﺮي و ﺣﻔﻆ ﺗﻤﺮﻛﺰ روي ﺗﻜﻠﻴـﻒ ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﺑـﻪ 
در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ . ﻛﺎر ﺑﺮده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮاﮔﻴﺮان ﺑـﺮاي ﻧﻈـﺎرت ﺑـﺮ ﭘﻴﺸـﺮﻓﺖ ﺷـﺎن، 
اﻧﺘﺨﺎب اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮاي ﻳﺎدﮔﻴﺮي و آزﻣﻮن 
  . ﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ روﻧﺪﻛﺪﮔﺬاري ا
ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﮔﻮﻳـﻪ ﻫـﺎي ﻣﻬـﺎرت رﻏﺒـﺖ ﺑـﻪ  
ﻳﺎدﮔﻴﺮي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ ﻛـﻪ ارﺗﺒـﺎط 
ﮔﺮوﻫ ــﻲ، ﺗﻔﻜ ــﺮ اﻧﺘﻘ ــﺎدي و ارزﻳ ــﺎﺑﻲ اﻧﺘﻘ ــﺎدي از 
ﻫﺎي ﻻزم ﺑﺮاي ﺧﻮدراﻫﺒﺮ ﺷﺪن در ﻳـﺎدﮔﻴﺮي  ﻣﻬﺎرت
ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﺎﻳﺪ در زﻣﺮه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨـﺪي 
ﻠﻤﺎن در اﻳﻦ زﻣﻴﻨـﻪ ﻧﻘـﺶ ﻓﺮاﮔﻴﺮان ﻗﺮار ﮔﻴﺮد و ﻣﻌ
ﻫﻤﭽﻨ ــﻴﻦ در ﺑﺮرﺳ ــﻲ ﻣﻴ ــﺎﻧﮕﻴﻦ . ﻛﻠﻴ ــﺪي دارﻧ ــﺪ 
ﻫﺎي  ﻫﺎي ﻣﻬﺎرت ﺧﻮدﻛﻨﺘﺮﻟﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن، ﮔﻮﻳﻪ ﮔﻮﻳﻪ
ﻋﻤﻠﻜﺮدم را ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻢ، از ﻣﺤـﺪودﻳﺖ ﻫـﺎي 
ﻓﺮدي ﺧﻮدم آﮔﺎﻫﻢ، ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻳـﺎﻓﺘﻦ اﻃﻼﻋـﺎت ﻣـﻮرد 
ﻧﻴﺎز را دارم و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﻤﺮﻛﺰ روي ﻣﺴﺎﻳﻞ را دارم ﺑـﻪ 
را ﺑــﻪ ﺧـ ـﻮد  51و  41و  11و  9ﺗﺮﺗﻴــﺐ رﺗﺒــﻪ 
اﺧﺘﺼﺎص داده اﻧﺪ ﻛﻪ از ﻣﻬـﺎرت ﻫـﺎي ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ و 
ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و ﻋﺎﻃﻔﻲ ﻻزم ﺑﺮاي ﻓﺮاﮔﻴـﺮ ﺧـﻮدراﻫﺒﺮ 
اﺳﺖ؛ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﻮﻳﻪ ﻫﺎي ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲ دﻫـﻢ ﻣـﻼك 
ﻫﺎي ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮدم را ﺧﻮدم ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻛـﻨﻢ و از 
ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎي ﻓﺮدي ﺧﻮد آﮔﺎﻫﻢ، رﺗﺒﻪ ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ 
دﻫﻨﺪه آن اﺳﺖ ﻛـﻪ ﻋﻠـﻲ ﺟﺪول را دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن 
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در اﻳ ــﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ ﺑ ــﺎﻻﺗﺮ از ﺳ ــﺎﻳﺮ ( 06/6 ±6/54)
ﻫﺎ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪ، داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻫﻨﻮز ﻫـﻢ ﺟﻬـﺖ  ﻣﻬﺎرت
ﺑﻬﺒـﻮد و ارﺗﻘـﺎي ﻣﻬـﺎرت ﻫـﺎي ﻋـﺎﻃﻔﻲ، ﻫﻮﺷـﻲ، 
ﻫـﺎي ﻻزم ﺑ ـﺮاي ﻓﺮاﮔﻴـﺮ  ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ ﻛـﻪ از ﻣﻬـﺎرت
  .دارﻧﺪ ﺧﻮدراﻫﺒﺮ ﺷﺪن اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻧﻴﺎز
ﺑﺮاي اﺑﺘﻜﺎر ﻋﻤﻞ داﺷﺘﻦ، ﻓﺮاﮔﻴﺮان ﺧﻮدراﻫﺒﺮ ﺑـﻪ  
ﻃﻮر ﻛﻠﻲ در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺧﻮدآﻣﻮزي ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ 
ﻧﻴﺎزﻫ ــﺎي ﻳ ــﺎدﮔﻴﺮي، ﺗ ــﺪوﻳﻦ اﻫ ــﺪاف ﻳ ــﺎدﮔﻴﺮي، 
ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻳـﺎدﮔﻴﺮي، اﻧﺘﺨـﺎب اﺳـﺘﺮاﺗﮋﻫﺎي 
ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﻨﺎﺳﺐ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻳـﺎدﮔﻴﺮي اﺳـﺖ، 
ﻣﻬـﺎرت ﻫـﺎي ﻣﻮردﻧﻴـﺎز ﺑـﺮاي . ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨـﺪ 
ﻣﺸﺎرﻛﺖ در اﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠـﻲ ﺑـﻪ 
ﻋﻨﻮان ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﻫﻮش و اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ 
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻي (. 11) ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﻮﻧﺪ
ﺧـﻮدراﻫﺒﺮي ﻓﺮﮔﻴـﺮان ﻓﻌـﺎﻟﻲ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻛـﻪ ﻋﻼﻗـﻪ 
زﻳﺎدي ﺑﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي دارﻧﺪ، از ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻟﻪ 
ﻟﻴـﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، ﻇﺮﻓﻴﺖ درﮔﻴﺮ ﺷﺪن در ﻓﻌﺎ
ﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﺴﺘﻘﻞ را دارﻧﺪ و ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻣﺴـﺘﻘﻞ 
در (. 11) ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺧـﻮﻳﺶ را ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣـﻲ ﻛﻨﻨـﺪ 
ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺮي ﻳﻚ ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ و 
ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼـﻴﻠﻲ ﺑـﺎ ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﺧـﻮدراﻫﺒﺮ وﺟـﻮد 
دارد، ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻳـﻚ 
ﻛﻼس ﺳﻨﺘﻲ اﺳﺖ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻴﺸـﺘﺮي از اﻳـﻦ زﻳـﺮ 
ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨـﺪو ﻧﻈـﺮ ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﻛـﻪ  ﺑﻨﺎي ﻧﻈﺮي
ﻣﻬﺎرت ﺧﻮد ﻣـﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ رﺗﺒـﻪ را دارد و ﺑـﺎ 
ﻛﻪ اﺳﺘﺪﻻل ﻛﺮده ﻛﻪ ﺧﻮدﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺧـﺎرﺟﻲ ﻓﺮآﻳﻨـﺪ ﻳـﺎدﮔﻴﺮي  )txetnoC( ﺑـﻪ زﻣﻴﻨـﻪ 
ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺗﻲ در ﻣﻮرد ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻳـﺎدﮔﻴﺮي و 
ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ (. 21)اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺮﺑﻮط ﻣـﻲ ﺷـﻮد 
ﺮ ﻣـﻲ رﺳـﺪ ﻛـﻪ روش ﻫـﺎي ﺳـﻨﺘﻲ ﭼﻨﻴﻦ ﺑـﻪ ﻧﻈ ـ
ﺗﺪرﻳﺲ و ﻣﻌﻠﻢ ﻣﺤﻮر در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي درﺳﻲ ﺳـﻨﺘﻲ 
ﺳﺒﺐ ﺷﺪه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از اﺧﺘﻴﺎر ﻛﻤﺘﺮي در اﻧﺘﺨﺎب 
در . ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺮﺧـﻮردار ﺷـﻮﻧﺪ 
راﻫﺒﺮي ﻓﺮاﮔﻴﺮان در ﻳـﺎدﮔﻴﺮي  ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺧﻮد
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻴﺎن ﻓﺮاﮔﻴﺮان و ﻣﺤﻴﻂ 
ﺑ ــﻪ ﻋﺒ ــﺎرت دﻳﮕ ــﺮ، . ﮔﺮﻓﺘ ــﻪ ﺷ ــﻮد ﺷ ــﺎن در ﻧﻈ ــﺮ
ﺧﻮدراﻫﺒﺮي ﻓﺮاﮔﻴﺮ در ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺗﻮﺳـﻂ 
اي از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺷﺨﺼـﻲ و  ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
(. 71) ﻣﺤﻴﻂ ﻳﺎدﮔﻴﺮي آن ﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
ﺿﺮورﻳﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﻠﻢ از ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺑﻴﺮون آﻳﺪ 
و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﻚ ﻫﻤﺮاه ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﻪ ﺟﻤﻊ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ 
وش ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑـﺮاي ﻣﻌﻠﻤـﺎﻧﻲ ﻛـﻪ اﻳﻦ ر و ﭘﻴﻮﻧﺪ
،  )citcadiD(ﺳـﺎل ﻫـﺎي ﺳـﺎل ﺑـﻪ روش ﺗﻌﻠﻴﻤـﻲ
ﻧﻈﺎرﺗﻲ، ﺳﻴﺴﺘﻢ آﻣﻮزﺷﻲِ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒـﻲ، ﺗـﺪرﻳﺲ 
  (.31) ﻛﺮده اﻧﺪ، ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎري اﻳﺠﺎد ﻛﻨﺪ
ﻧﻪ ﻓﻘﻂ آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻣﻌﻠﻤﺎن، ﺑﻠﻜـﻪ آﻣـﺎده ﺳـﺎزي 
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي ﺑـﻪ ﻛـﺎرﮔﻴﺮي ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ آﻣﻴـﺰ 
ﻳﻜﻲ از راﻳﺞ ﺗﺮﻳﻦ . ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺧﻮدراﻫﺒﺮ ﺣﻴﺎﺗﻲ اﺳﺖ
اﺷــﺘﺒﺎﻫﺎت در ﻫﻨﮕــﺎم ﺑــﻪ ﻛــﺎرﮔﻴﺮي ﻳــﺎدﮔﻴﺮي 
ﺧﻮدراﻫﺒﺮ ﻓﻘﺪان آﻣﺎدﮔﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻛﺎﻓﻲ 
ﻣﻮﺿﻮع ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﺧـﻮدراﻫﺒﺮ ﺑﺎﻳـﺪ در ﻗﺎﻟـﺐ . اﺳﺖ
دوره ﻫﺎ و ﺳﻤﻴﻨﺎرﻫﺎﻳﻲ، ﻗﺒﻞ از ﺑﻪ ﻛـﺎرﮔﻴﺮي آن در 
  (.61) ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﻲ آﻣﻮزش داده ﺷﻮد
ﺒﺮ آﻣـﻮزش ﺗﻌﻠﻴﻤـﻲ در ﻣـﻮرد ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﺧـﻮدراﻫ
ﻛﻤﻚ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﻛﺴـﺐ ﻓﻬـﻢ . ﺿﺮوري اﺳﺖ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ از ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺧـﻮدراﻫﺒﺮ، ﭘـﻴﺶ 
. ﻧﻴﺎز اﺟﺒﺎري ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده واﻗﻌﻲ از اﻳﻦ روش اﺳﺖ
ﻛﻨﺪﻳﺮ اﻳﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺧﻮدراﻫﺒﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر 
ﺧﺎﺻﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ رﺷﺘﻪ ي ﻋﻠﻤﻲ، ﺷﻴﻮه اﻧﺪﻳﺸـﻴﺪن، 
ﺑﻪ ﻃﻮر  ﻣﻬﺎرت ﻫﺎ و داﻧﺸﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان آن را
ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺪاﺧﻼت آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ رﻳـﺰي 
ﺷﺪه ﮔﺴﺘﺮش داد اﻣﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎي ﻓـﺮدي 
  (.41) داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد
ﺟﻮ ﻣﺤﻴﻂ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﺤـﻴﻂ ﻳـﺎدﮔﻴﺮي  
ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ و ﺗﻌﺎﻣﻞ اﺳـﺘﺎد و داﻧﺸـﺠﻮ، ﺑـﺮاي اﻳﺠـﺎد 
اﻧﮕﻴﺰش ﺑﻴﺮوﻧـﻲ و ﻫـﺪاﻳﺖ ﺑﻴﺸـﺘﺮ داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن ﺑـﻪ 
ﻴﺮي ﺧﻮدراﻫﺒﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻛﻤـﻚ ﻛﻨﻨـﺪه ﺳﻤﺖ ﻳﺎدﮔ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺖ اﻧﮕﻴﺰه ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻧﺎﺷـﻲ از . ﺑﺎﺷﺪ
اﻓﺖ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ و ﻫﻤﺪﻟﻲ و از ﻃﺮﻓﻲ ﻧﺒﻮد 
آﻳﻨﺪه ﺷﻐﻠﻲ روﺷـﻦ ﺑـﺮاي ﭘﺰﺷـﻚ ﻋﻤـﻮﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ، 
ﻣﻬـﺎرت ﻫـﺎي اﻧﮕﻴﺰﺷـﻲ را ﺑﺎﻳـﺪ ﻋﺎﻣـﻞ ﻣﻬﻤـﻲ در 
  .ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺧﻮدراﻫﺒﺮ داﻧﺴﺖ
ﮔﻴﺮي ﻫﻤﺎﻫﻨ ــﮓ ﺷ ــﺪن اﺳ ــﺎﺗﻴﺪ ﺑ ــﺎ ﻣﻴ ــﺰان ﻳ ــﺎد 
ﺧﻮدراﻫﺒﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي 
از آﻧﺠ ــﺎ ﻛ ــﻪ . و ﺗ ــﺄﺛﻴﺮ آن در ﻋﻤﻠﻜ ــﺮد آﻧ ــﺎن ﺷــﻮد 
ﻓﺮاﮔﻴﺮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎي ﻓﺮدي و ﺳﺒﻚ ﻫﺎ و 
ﻫـﺎ و ﺗﻤـﺎﻳﻼت  ﺗﺮﺟﻴﺤﺎت ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺷـﺎن، ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ 
ﻣﺘﻔـﺎوﺗﻲ ﺑـﺮاي ﻳـﺎدﮔﻴﺮي دارﻧـﺪ و ﺑﻌﻀـﻲ از اﻳـﻦ 
ﺗﺮﺟﻴﺤ ــﺎت ﺑﺎﻋ ــﺚ ﻣﻘﺎوﻣ ــﺖ در ﻣﻘﺎﺑ ــﻞ ﻳ ــﺎدﮔﻴﺮي 
ﺧﻮدراﻫﺒﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد، ﻻزم اﺳـﺖ ﺑـﺎ در ﻧﻈـﺮ ﮔـﺮﻓﺘﻦ 
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 ﺖـﻴﻟﺎﻌﻓ رد ﺖﻛرﺎـﺸﻣ نﺎـﻜﻣا ناﺮﻴﮔاﺮﻓ يﺎﻫ توﺎﻔﺗ
 ﻢﻫاﺮـﻓ ﻲﻨﻴﻟﺎـﺑ ﻂﻴـﺤﻣ رد و ﻲﺳﻼﻛ يﺮﻴﮔدﺎﻳ يﺎﻫ
دﻮﺷ . ﻲـﻣ دﺎﻬﻨﺸﻴﭘ هﺪﻣآ ﺖﺳد ﻪﺑ ﺞﻳﺎﺘﻧ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ
 ﻦﺘﻓﺮـﮔ ﺮـﻈﻧ رد ﺎـﺑ ﻲﻨﻴﻟﺎـﺑ نﺎـﻴﺑﺮﻣ و ﺪﻴﺗﺎـﺳا دﻮﺷ
 زا ار ﻲﺒـﺳﺎﻨﻣ يﺎـﻫ يﮋﺗاﺮﺘـﺳا ،يدﺮـﻓ يﺎﻫ توﺎﻔﺗ
ﻗ ﻲﻨﺘﺒﻣ و قﻼﺧﺮﻜﻔﺗ مﺰﻠﺘﺴﻣ ﻪﻛ ﻲﻳﺎﻫ ﺖﻴﻟﺎﻌﻓ ﻞﻴﺒ
 ذﺎـﺨﺗا ،ﺖـﺳا ﻲـﻫوﺮﮔ يﺎـﻫ هژوﺮﭘ و ﻪﻠﺌﺴﻣ ﻞﺣ ﺮﺑ
 ياﺮـﺑ ﻲـﺷزﻮﻣآ يﺎـﻫ ﻪـﻣﺎﻧﺮﺑ ﻪـﻛ يرﻮـﻃ ﺪـﻨﻳﺎﻤﻧ
 ﺰـﻴﻧ ﺶﺨﺑ تﺬﻟ ﻪﻜﻠﺑ ،هدﻮﺑ ﺪﻴﻔﻣ ﺎﻬﻨﺗ ﻪﻧ نﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد
دﻮﺷ ﻞﻴﻬﺴﺗ نﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد يﺮﺒﻫاردﻮﺧ و ﺪﺷﺎﺑ.  
 فﺪﻫ ﺖﻴﻌﻤﺟ ﺶﻫوﮋﭘ ﻦﻳا رد ﻪﻛ ﻦﻳا ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ
ﻧاد ﻚﻳ زا ،ﺖـﺳا هﺪﺷ بﺎﺨﺘﻧا هﺪﻜﺸﻧاد ﻚﻳ و هﺎﮕﺸ
 ﺎﺑ ﺪﻳﺎﺑ ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫ ﺖﻴﻌﻤﺟ ﻪﺑ ﺞﻳﺎﺘﻧ يﺮﻳﺬﭘ ﻢﻴﻤﻌﺗ
دﺮﻴﮔ ترﻮﺻ طﺎﻴﺘﺣا . ﻪﻣﺎﻧ ﺶﺳﺮﭘ ﻞﻴﻤﻜﺗ ﻦﻴﻨﭽﻤﻫ
 ﺶﻫوﮋﭘ ﻪﻌﻣﺎﺟ كاردا يﺎﻨﺒﻣ ﺮﺑ ﺮﺒﻫاردﻮﺧ يﺮﻴﮔدﺎﻳ
 تارﻮـﺼﺗ زا دﻮـﺧ زا داﺮـﻓا ﻲﺼﺨﺷ رﻮﺼﺗ اﺮﻳز ،ﺖﺳا
ﺖﺳا توﺎﻔﺘﻣ ﺎﻫ نآ هرﺎﺑرد ناﺮﮕﻳد. 
  رد تﺎــﻌﻟﺎﻄﻣ مﺎــﺠﻧا  رد و ﺮــﺗ ﻊﻴــﺳو ﺢﻄــﺳ
 تﺎـﻋﻼﻃا ﺪﻧاﻮﺗ ﻲﻣ يﺎﻫ هﺪﻜﺸﻧاد ﺮﻳﺎﺳ نﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد
 يﺎـﻫ ترﺎﻬﻣ دﻮﺟﻮﻣ ﺖﻴﻌﺿو درﻮﻣ رد ار يﺮﺗ ﻖﻴﻗد
 ﺪـﻫد ﺖـﺳد ﻪـﺑ نﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد ﺮﺒﻫاردﻮﺧ يﺮﻴﮔدﺎﻳ . زا
 ﻲﻠـﺻا نﺎـﻛرا زا ﻲـﻜﻳ ﺮﺒﻫار دﻮﺧ يﺮﻴﮔدﺎﻳ ﻪﻛ ﺎﺠﻧآ
 يﺮﻴﮔدﺎـﻳ سﺎـﺳا ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ و ﺖﺳا ﻪﻟﺎﺴﻣ ﻞﺣ ناﻮﺗ
دﻮﺷ ﻲﻣ بﻮﺴﺤﻣ ﺮﻤﻌﻟا مادﺎﻣ  ﺖﻴﺣﻼﺻ دﺎﺠﻳا رد و
 يا هﺪـﻤﻋ ﺶـﻘﻧ ﻞﻴﺼﺤﺘﻟا غرﺎﻓ نﺎﻜﺷﺰﭘ رد ﻲﻨﻴﻟﺎﺑ
 تﺎﻋﻼﻃا ﺪﻧاﻮﺗ ﻲﻣ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﻳا ﺞﻳﺎﺘﻧ ،ﺪﻳﺎﻤﻧ ﻲﻣ ﺎﻔﻳا
 ﻲــ ﺷزﻮﻣآ ناﺰــ ﻳر ﻪــ ﻣﺎﻧﺮﺑ سﺮﺘــ ﺳد رد ار يﺪــ ﻴﻔﻣ
ﺪﻫد راﺮﻗ ﻲﻜﺷﺰﭘ هﺪﻜﺸﻧاد.  
  
ﺮﻜﺸﺗ و ﺮﻳﺪﻘﺗ   
 ﻦــ ﻳا رد هﺪــ ﻨﻨﻛ ﺖﻛﺮــﺷ نﺎﻳﻮﺠــﺸﻧاد ﻲﻣﺎــ ﻤﺗ زا
دﻮﺷ ﻲﻣ ﻲﻧادرﺪﻗ ﻪﻧﺎﻤﻴﻤﺻ ﺶﻫوﮋﭘ.  
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Abstract 
Background: In medical profession, the ability to set individual learning experiences is very 
important to become a successful life-long self-directed learner. Also these skills will help 
students acquire knowledge, and kills and unique attitudes in their personal and professional 
growth. Therefore to empower the students to achieve Self-directed learning skills must be 
one of the ultimate goals of any educational curriculum. The present study was conducted 
aiming at investigating self directed learning skills of medical students (Basic sciences, Pre 
clinical period, Clerkship) in Tehran University of Medical Sciences. 
Methods: This descriptive – cross sectional study was undertaken on 182 medical students 
(basic sciences, pre-clinical, and clerkship levels) at Tehran University of Medical Sciences. 
The instrument used was Fischer’s Self-directed Learning Readiness Scale (SDLRS) Data 
were analyzed using SPSS19 software and Descriptive statistics, independent T-test, One 
Way ANOVA and cohen’s statistics. 
Results: The highest mean among the skills was associated with self-control (60.6±6.45) and 
the lowest was related to the self-management (45.2 6.40) ..  
Conclusions: Although self-control skills than other skills, it seems that the learning skills 
and management should be included in the curriculum and extracurricular activities, as an 
effective step for students to become Self-Directed Lifelong learners. 
Keywords: Learning skills, Readiness for Self-directed learning, Medical. 
 
